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Dráma 4 felvonásban. Ir ta : Beyerlein. Fordította: Zboray Aladár.
A Yolkhárd, Őrmester 
I Y olkhard Klári —
Lauffen, hadnagy 
HHelbig, káplár— ~
ísii Bannewitz. kapitány 
í Höwen, hadnagy 
y Quéiss, szakasz vezető 
SK Mi balek, ulánus —
ti Spiess, ólánus — —
Csiky László.
Mén8záros Margit. 
Pataky Béla. 
Palágyi Lajos, 
íványi Antal. 
Csortos Gyula. 
Sebestyén Géza. 
Faragó Ödön. 
Virágháti Lajos.
Paschke, őrnagy — —
Gróf Ledenburg, kapitány 
Hagemeister, főhadnagy - 
Első hadbíró —
Második hadbíró — —
Harmadik hadbíró — —
Jegyző -  -- -  -
Alorvos — — —
Ordonáncz — — —
Szilágyi Aladár. 
Krémer Jenő. 
Róna Valér. 
Nagy Jáüos. 
Torkos Árpád. 
Gazdácska Lajos 
Telekán Valér. 
Arday Árpád 
Szalay Károly.
; Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
;fi kor.— Támlásszék az 1 V ili. sorig 2 kor. 40fill , V llí-tó l--X lll-ig  2 kor., XIII-tó! XVÍI-ig ! k o s .  
fii 60 fiH. — Emeleti zártszék 1. és II, sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
íií 80 fill., tanulók és katonáknak 60 öli. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 Il i i .
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 — 5-ig; azonkívül fiz előadást megelőző nap délutánján.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Esti pénztárnyitis 6, az előadás kezdete 71, , vége 10 útin.
Holnap, vasárnap, április hó 17-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
« ■  I I .  I
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Csepreghi Ferencz. 
Zenéjét szerzetté *. Szentirmay Elemér.
Este 7'/* órakor, bérlet 164dk szám SBK — harmadszor:
TAKARODÓ.
Dráma 4 felvonásban. Irta: Beyerlein, Fordította: Zborai Aladár.
Előkészületben: H a jd ú k  hadUra ászár, Utazás az özvegy & ég felé.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
Folyó szám 229.; Bérlet 163-ik szám ( A )
Debreczen, szombat 1904. évi á p r  h > 16-án:
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